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O tema-problema da pesquisa que se pretende desenvolver é o acesso a 
políticas de redução de danos para as drogas como fator de saúde pública aos 
usuários de drogas, em sua esfera biopsicossocial, e seus efeitos nas grandes 
cidades canadenses em curto e médio prazo. A crise de opioides hoje é uma 
emergência de saúde pública em toda América do Norte e hoje assola todas camadas 
sociais, sobretudo as que vivem em situação de vulnerabilidade. Em geral, essas 
drogas tais como a heroína, o fentanil, a oxicodona e por fim a hidrocodona, são 
injetáveis e dessa forma representam grandes riscos de transmissão de doenças 
como a hepatite B e C, HIV e entre outras que se justificam por uma falta de higiene 
e vulnerabilidade quanto ao uso e descarte de seringas e outras formas de uso dessas 
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drogas, além de falta de educação sexual e desconhecimento por boa parte da 
sociedade com relação as drogas e os cuidados necessários com esta. Em 2003, em 
Vancouver, surge o primeiro Centro de Injeção Supervisionado (SIF) da América do 
Norte tendo isenção da política de drogas canadense e jurisdição para funcionar 
conforme decidido pela Suprema Corte Canadense, como via de frear uma crise que 
assola boa parte do continente norte-americano, além de muitos países do Mundo. 
Dessa forma, segundo dados coletados pela pesquisa, foi analisado a mortalidade por 
pessoas em um raio de até 500 metros desses SIF em Vancouver, constatando que 
a taxa de mortalidade diminuiu cerca de 35% abaixando de 253.8 mortes, para 165,1 
mortes por 100 mil pessoas. Além disso, nenhuma morte foi registrada nesse Insite. 
Com relação ao crime, foi realizada uma pesquisa em 2006 com dados criminais e foi 
constatado que não houve nenhuma significativa mudança nos 3 principais crimes 
nesta cidade. Com relação a diminuição do uso dessas drogas, o InSite foi associado 
a melhores taxas de início do tratamento da dependência, diminuição da injeção no 
próprio local e um aumento de mais de 30% no uso do serviço de desintoxicação. O 
problema objeto da investigação científica proposta é: qual o custo-benefício da 
política de redução de danos com relação as drogas para a população canadense? A 
hipótese se baseia na política de redução de danos para as drogas analisando está 
no sentido de não eliminar o problema, mas sim de diminuir os impactos causados 
pela falta de políticas públicas, sendo o usuário visto como responsável pelos seus 
atos. O objetivo geral do trabalho é analisar os principais pontos destas políticas de 
redução de danos presentes nas grandes cidades canadenses, e seus efeitos e 
impactos na sociedade. A pesquisa que se propõe pertence à vertente metodológica 
jurídico-sociológica. No tocante ao tipo de investigação, foi escolhido, na classificação 
de Witker (1985) e Gustin (2010), o tipo jurídico-comparativo. O raciocínio 
desenvolvido na pesquisa será predominantemente dialético. De acordo com a técnica 
de análise de conteúdo, afirma-se que trata-se de uma pesquisa teórica, o que será 
possível a partir da análise de conteúdo dos demais dados colhidos na pesquisa. A 
partir do exposto,  conclui-se preliminarmente que é preciso que novas formas e 
alternativas comecem a ser discutidas nos países mais afetados, tratando a droga e 
o usuário de forma mais humanizada. Isto seria capaz de reduzir os principais riscos 
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e oferecer não somente o investimento em segurança, mas na educação de toda 
sociedade, na conscientização por parte dos usuários e dos indivíduos dos efeitos, no 
debate de toda sociedade livre de amarras preconceituosas, bem como fornecer um 
acesso mais digno as políticas públicas, lidando com o usuário de forma íntegra e 
respeitosa sem discriminações. 
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